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わち(1)単純共晶系を示す系( 2 ーメチルナフタリン等を不純物とする粗インドール系)， (2) 付加化合物を生成
する系(インドールーイソキノリン系)， (3) 固溶体を生成する系(キノリン イソキノリン系)， (4) 融点が高く
通常の圧力晶析法の適用範囲をこえる系(アントラセン フェナントレンーカルバ、ノ、ール系)，のうち(1)， (2) 
については1段の圧力晶析法， (3) については，圧力晶析法の多段階適用， (4) の場合には溶剤を含む圧力晶析法
等により解決し目的化合物を高純度で回収することに成功している。
以上のように，本論文は有機工業化学，石炭化学，石油化学の分野において貢献するところが極めて大き L 、。よっ
て本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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